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Таким образом, проведенные исследования показывают, что механо-
химическая обработка приводит к частичной деполимеризации целлюлоз-
ных материалов и разупорядочению структуры их твердой фазы. Эти фак-
торы должны благоприятствовать повышению их реакционной способно-
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Описано создание реагента для одновременного ингибирования корро-
зии и солеотложений на основе ГМДТФ. 
Preparation GMDTF based agent for simultaneous corrosion and scale in-
hibition. 
 
Созданию систем оборотного водоснабжения препятствуют  процессы 
образования  солеотложений, коррозии и биообрастаний. 
Целью исследований являлось создание реагента многоцелевого 
назначения для одновременного ингибирования коррозии и солеотложений 
на основе гексаметилендиаминтетраметиленфосфоновой кислоты 
(ГМДТФ) [1]. 
Исследовались композиции ГМДТФ с солями цинка при мольных со-
отношениях исходных ГМДТФ:Zn(2+) 4:1 ÷ 2:1 соответственно. 
Для выяснения способности этих реагентов ингибировать коррозию 
обработке подвергали техническую воду Северского трубного завода        
г. Полевской (жесткость 2,5 мг-экв/л, жесткость кальциевая 2,0 мг-экв/л, 
щелочность 1,5 мг-экв/л, скорость коррозии 0,22 мм/год ± 5%). Скорость 
коррозии измеряли с помощью прибора «Эксперт 004», выпускаемого 
ОАО «Эконикс эксперт» [2], при температуре 200С, скорости перемешива-
ния 1,2 м/сек, в непроточной ячейке двухэлектродными измерительными 
зондами, изготовленными из стали марки ст. 3. Полученные данные пред-





Таблица 1  
Влияние реагентов различного состава на скорость коррозии стали  








Концентрация реагента, мг/л 
2 5 10 15 20 
Коэффициент торможения коррозии, 
раз 
ГМДТФ без Zn(2+) - 1,3 2,1 4,6 - 
ГМДТФ + ком-
плекс Zn(2+) 
2:1 2,4 4,8 8,4 10,6 27 
ГМДТФ + ком-
плекс Zn(2+) 
3:1 2,1 4 6,7 7,8 25 
ГМДТФ + ком-
плекс Zn(2+) 
4:1 2 3,5 5,5 6,9 21,5 
 
Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что исследованные реа-
генты способны эффективно подавлять процессы коррозии в средах с вы-
сокой начальной коррозионной активностью, при этом композиции на ос-
нове ГМДТФ значительно эффективнее реагентов на основе ИОМС для 
воды такого же качества [3]. 
Очевидно, что это обусловлено спецификой физико-химических 
свойств ГМДТФ (наличием двух независимых сфер комплексообразования 
и, как следствие, преимущественным образованием биядерных комплексов 
независимо от соотношения ГМДТФ: Zn(2+), оптимальной прочностью 
подобных комплексов, необходимой для обеспечения эффективности ин-
гибирования коррозии с их помощью, присутствием в молекуле гексаме-
тиленового мостика, что может придать соединению некоторую гидро-
фобность и др.) и, очевидно, требует специальных исследований. 
Оценку эффективности полученных композиций в качестве ингибито-
ров солеотложений проверяли по известной методике на примере кристал-
лизации сульфата кальция. 
Перенасыщенный раствор сульфата кальция (СCaSO4= 6,5÷8,5 г/л ) го-
товили смешением эквивалентных растворов сульфата натрия и хлорида 
кальция. Процесс кристаллизации изучали при температуре 400С и пере-
мешивании (Reц=12500). Полученные результаты представлены в табл. 2. 
Из данных, приведенных в таблице 2, видно, что использование ком-
позиций с цинковым комплексом при всех исследованных мольных соот-
ношениях исходных ГМДТФ:Zn(2+) не оказывает отрицательного влияния 
на эффективность этих композиций в качестве ингибиторов отложений 
минеральных солей, при этом рабочие концентрации в 3 – 4 раза ниже   





Таблица 2  
Влияние композиций различного состава на параметры  























































































































































ГМДТФ 0,25 14,0 0,71-0,85 15,2 8,5 
ГМДТФ:Zn (+2)   
4:1 
0,25 13,9 0,7-0,84 14,9 8,1 
ГМДТФ:Zn (+2)   
3:1 
0,25 13,7 0,69-0,8 14,9 8,0 
ГМДТФ:Zn (+2)   
2:1 
0,25 13,7 0,69-0,8 14,7 7,8 
 
На основании проведенных исследований разработано техническое 
задание для проектирования систем оборотного водоснабжения дуговой 
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